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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk majemuk
terhadap pertumbuhan tanaman selada yang ditanam secara hidroponik serta
mengetahui konsentrasi terbaik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September
sampai Desember 2012 di Jalan Kartama Ujung Pekanbaru. Penelitian ini
dilakukan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5
perlakuan dan 5 ulangan. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah
daun, panjang daun, bobot basah brangkasan, bobot basah akar,  bobot kering
brangkasan, dan bobot kering akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk
majemuk AB Mix memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter
tanaman. Konsentrasi pupuk majemuk AB Mix sebanyak 1000 ppm/liter aquades
dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman.
Kata Kunci :Konsentrasipupukmajemuk, selada, hidroponik, pertumbuhan, hasil
THE EFFECT OF COMPOUND FERTILIZER
CONCENTRATION ON THE GROWTH OF
LETTUCE PLANT HYDROPONICALLY
Syaiful Edison (10882004019)
Under the Guidance: Oksana and Indah Permanasari
ABSTRACT
This research aimed to determine the effect of compound fertilizer
concentration on the growth of the lettuce plants were grown hydroponically and
determine the best concentration. The research was conducted in September until
December 2012 at Kertama Ujung Street of Pekanbaru. This research was
conducted experiments design with 5 treatments and 5 replications. Parameters
were observed: height of plant, number of leaves, length of leaf, weight of wet
stover, weight of wet root, weight of dry stover, and weight of dry root. The results
was showed that the compound fertilizer AB Mix there is a significant effect on all
parameter of the plant. With the concentration of compound fertilizer AB Mix as
much as 1000 ppm/liter of distilled water, can enhance plant growth optimally.
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